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En este trabajo se desarrolla el marco conceptual para un espacio 
virtual, que permita proporcionar a los ciudadanos del territorio 
nacional el fácil acceso a la información relacionada con los fac-
tores de riesgo ambiental a los que, según expertos encuestados 
del INS, se encuentran expuestos diariamente y que pueden gene-
rar el desarrollo de diferentes eventos de interés en salud pública. 
 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cuál es el marco conceptual adecuado para 
incluir en un espacio virtual que servirá como 
fuente de información para la población 
colombiana en general acerca de los factores de 
riesgo ambiental a los que se encuentra expuesta 
cotidianamente? 
RESULTADOS 
CONCLUSIONES 
 39 eventos y 51 factores de riesgo priorizados. 
 5 escenarios identificados. 
 311 referencias bibliográficas utilizadas. 
RECOMENDACIONES 
 ¿Existen FRA que no hayan sido incluidos? 
 Ampliar Escenarios Identificados y selección de expertos. 
 Consulta directa con comunidades sobre FRA. 
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